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 1 Inleiding
Naar aanleiding van de bouw van een ondergrondse parking, 12 woningen en 21 appartementen
door D'Ekster bvba, werd door het agentschap Onroerend Erfgoed een archeologische prospectie
met ingreep in de bodem opgelegd.
Het terreinwerk werd uitgevoerd op 1 maart 2016, onder leiding van Liesbeth Claessens en met
medewerking  van Liesbeth  Coremans.  De  bedoeling  van  het  onderzoek  was  om binnen  het
plangebied archeologisch erfgoed te karteren en het eventueel aanwezige archeologisch erfgoed
te lokaliseren, te interpreteren en te waarderen. Op die manier kan advies uitgebracht worden
over eventuele vervolgstappen met betrekking tot het archeologisch vrijgeven van het plangebied
en het definiëren van eventuele sites die verder onderzocht dienen te worden.
De eindbeslissing over het vrijgeven van de gronden en/of archeologisch vervolgonderzoek ligt
bij het agentschap Onroerend Erfgoed.
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 2 Administratieve fiche
Administratieve gegevens
Naam van de opdrachtgever D'Ekster bvba
Naam van de uitvoerder All-Archeo bvba
Naam van de vergunninghouder Liesbeth Claessens
Beheer en plaats van de geregistreerde data en 
opgravingsdocumentatie
Depot van de stad Antwerpen
Beheer en de plaats van de vondsten en stalen Depot van de stad Antwerpen
Projectcode 2016/050
Vindplaatsnaam Deurne – Van den Hautlei (Blok H)
Locatie met vermelding van provincie, gemeente, 
deelgemeente, plaats, toponiem en minimaal 4 xy-
Lambertcoördinaten
• Provincie: Antwerpen
• Locatie: Deurne (Antwerpen)
• Plaats: Van Den Hautelei (Blok H)
• x/y Lambert 72-coördinaten:
– 157005, 210247
– 157047, 210247
– 157028, 210136
– 156981, 210126
Kadasterperceel met vermelding van gemeente, afdeling, 
sectie, perceelsnummer
Antwerpen, afdeling 5, sectie B, perceel 407Z2
Kaart van het onderzoeksgebied op basis van de 
topografische kaart op schaal 1:10000
Zie 4.1.1 Topografie
Begin- en einddatum uitvoering onderzoek 01/03/2016
Omschrijving van de onderzoeksopdracht
Verwijzing naar de bijzondere voorwaarden, die zijn 
opgenomen in de vergunning
Bijzondere  voorwaarden  bij  de  vergunning  voor  een
archeologische  prospectie  met  ingreep  in  de  bodem:
Antwerpen, Van Den Hautelei
Omschrijving van de archeologische verwachtingen Op basis  van deze gegevens blijken zich vlak bij  het
onderzoeksgebied  diverse  resten  uit  de  metaaltijden,
de  Romeinse  periode,  de  middeleeuwen  en  de
nieuwe/nieuwste tijd te bevinden. Het gaat om resten
van bewoning en begraving. De nabijheid van eerdere
vondsten  wijst  er  op  dat  deze  resten  zich  mogelijk
verder  buiten  deze  gebieden  uitstrekken,  naar  de
omringende terreinen en bijgevolg mogelijk ook naar
dit onderzoeksterrein.
Wetenschappelijke vraagstelling met betrekking tot het 
onderzoeksgebied
De bedoeling van het onderzoek is het vaststellen van
de  eventuele  aanwezige  archeologische  waarden  en
deze in relatie tot  hun context  te interpreteren en zo
correct mogelijk te waarderen om de gevolgen van de
geplande  bedreiging  te  kunnen  inschatten.  Hieruit
moet dan een advies voortvloeien met betrekking tot
de  volgende  stappen.  Dit  kan  het  vrijgeven  van  de
terreinen  of  de  noodzaak  van  een  eventueel
vervolgonderzoek  omvatten.  Om  een  weloverwogen
waardering  te  kunnen  voorstellen,  is  een  prospectie
met ingreep in de bodem aangewezen.
Doelen en wensen van de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die door zijn actie of acties de ingreep van de 
bodem veroorzaakt of noodzakelijk maakt
Op het terrein worden een ondergrondse parking, 12
woningen  en  21  appartementen  gerealiseerd.  Dit
impliceert  dat  het  bestaande  bodemarchief  grondig
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verstoord zal worden. 
Eventuele randvoorwaarden Niet van toepassing
Eventuele raadpleging van specialisten
Omschrijving van de inbreng van specialisten als hun 
advies werd ingewonnen bij substantiële staalname voor 
specialistisch onderzoek
Niet van toepassing
Omschrijving van de inbreng van specialisten als zij 
betrokken worden bij de conservatie
Niet van toepassing
Omschrijving van de algemene wetenschappelijke adviezen 
door personen die buiten het project stonden
Anne Schryvers van de Dienst Archeologie van de stad
Antwerpen
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 3 Projectgegevens en afbakening onderzoek
 3.1 Afbakening studiegebied
Het projectgebied is gelegen in de provincie Antwerpen, stad Antwerpen, deelgemeente Deurne
(Fig. 1), perceel 407Z2 (kadaster Antwerpen, 5de afdeling, sectie B).  Het onderzoeksgebied  is
volgens  het  gewestplan  gelegen  in  gemengde  woon-  en  industriegebieden  (0110)  en  in
woonuitbreidingsgebieden (0105).
Het onderzoeksgebied is gelegen in verstedelijkt gebied, ten zuiden van de kern van Deurne. Het
terrein wordt omsloten door de Van Den Hautelei in het westen, de Dacottelei in het noorden en
Eksterlaar in het zuiden (Fig. 2).
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Fig. 1: Situeringsplan
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 3.2 Aard bedreiging
Op  het  terrein  worden  een  ondergrondse  parking,  12  woningen  en  21  appartementen
gerealiseerd  (Fig.  3).  Dit  impliceert  dat  het  bestaande  bodemarchief  grondig  verstoord  zal
worden. Daarom werd een prospectie met ingreep in de bodem opgelegd, zodat een inschatting
kan gemaakt worden van eventueel op het terrein aanwezige archeologische waarden, voor deze
verstoord zullen worden in het kader van de geplande werkzaamheden.
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Fig. 2: Kleurenorthofoto met een situering van het onderzoeksgebied (http://www.geopunt.be)
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 3.3 Onderzoeksopdracht 
De bedoeling van het onderzoek is het vaststellen van de eventuele aanwezige archeologische
waarden en deze in relatie tot hun context te interpreteren en zo correct mogelijk te waarderen
om de gevolgen van de geplande bedreiging te kunnen inschatten. Hieruit moet dan een advies
voortvloeien met betrekking tot de volgende stappen. Dit kan het vrijgeven van de terreinen of
de noodzaak van een eventueel vervolgonderzoek omvatten. Om een weloverwogen waardering
te kunnen voorstellen, is een prospectie met ingreep in de bodem aangewezen.
Een aantal vragen diende in het bijzonder beantwoord te worden:
– Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding? 
– Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?
– Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving.
– Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
– Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
– Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
– Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
– Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan
over de aard en omvang van occupatie?
– Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op
een  inrichting van een erf/nederzetting?
– Zijn er indicaties voor de aanwezigheid  van funeraire contexten? Zo ja;
• Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden?
• Wat is de omvang?
• Komen er oversnijdingen voor?
• Wat is het, geschatte, aantal individuen?
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– Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch vindplaatsen?
– Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl.
de argumentatie)?
– Wat  is  de  vastgestelde  en  verwachte  bewaringstoestand  van  elke  archeologische
vindplaats?
– Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?
– Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
archeologische vindplaatsen?
– Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande
ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden
(maatregelen behoud in situ)?
– Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor
vervolgonderzoek?
2. Welke  aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht,  zowel  vanuit
methodologie als aanpak voor het vervolgonderzoek?
– Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?
– Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen  natuurwetenschappelijke
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke
hoeveelheid?
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 4 Beschrijving referentiesituatie
 4.1 Landschappelijke context
 4.1.1 Topografie
Op de topografische kaart is het gebied gelegen rond ca. 10 m TAW (Fig. 4) en bevindt het zich in
de Vlaamse vlakte. Er zijn weinig hoogteverschillen op te merken, doordat het volledig met grind
vlak werd aangevuld.
 4.1.2 Hydrografie
Het gebied is  gelegen binnen het  Beneden-Scheldebekken en de subhydrografische zone van
Groot Schijn van de monding van de Zwanebeek (excl.) tot de monding van Klein Schijn. Ten
oosten van het terrein loopt de Koude Beek (Fig. 5).
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Fig. 4: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (http://dov.vlaanderen.be)
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 4.1.3 Bodem
De  geologische  ondergrond  van  de  onderzoekszone  bestaat  uit  de  formatie  van  Diest,  een
geografische  formatie  uit  het  Tertiair,  gekenmerkt  door  glauconietrijk,  heterogeen, groen  tot
bruin zand met meerdere grindlagen, (ijzer)zandsteenbanken, kleirijke horizonten, een schuine
gelaagdheid en micarijke horizonten (Di).1
Het onderzoeksterrein is op de bodemkaart aangegeven als een bebouwde zone (OB) en in het
noorden en zuiden als een matig natte/droge licht zandleembodem met een dikke antropogene
humus A horizont (Pdm en Pcm). Ten zuiden van het terrein komen sterk vergraven zones (OT)
voor. Ten noorden bevindt zich nog een droge licht zandleembodem met een dikke antropogene
humus A horizont (Pbmy) (Fig. 6).
1 http://dov.vlaanderen.be
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Fig. 5: Hydrografie (http://www.geopunt.be)
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Het volledige onderzoeksgebied was voorzien van één of  twee grindlagen,  die op de meeste
plaatsen werd aangebracht bovenop een laag geotextiel. Onder deze ophogingen bevindt zich op
de meeste plaatsen nog onverstoorde grond. Er werden resten van een A-horizont aangetroffen
in de noordelijke helft van het onderzoeksterrein (Fig. 7). Vervolgens volgde de moederbodem of
C-horizont. In het zuidelijke deel van het onderzoeksterrein kwam de A-horizont niet meer voor.
Wel werd een blauwgrijze vulling of laag aangetroffen (zie verder, Bespreking sporen) bovenop
de onverstoorde moederbodem (Fig. 8).
Het archeologisch niveau bevindt zich op een diepte tussen 0,30 en 1,07 m onder het maaiveld,
op een hoogte tussen 7,43 en 8,11 m TAW. 
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Fig. 6: Bodemkaart (http://www.geopunt.be)
Fig. 7: WP2PR1 Fig. 8: WP1PR1
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 4.2 Beschrijving gekende waarden
 4.2.1 Historische gegevens
Op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden,  opgenomen op initiatief van graaf de
Ferraris  (1771-1778),  kan  gezien  worden  dat  het  projectgebied  deels  gelegen  is  in
landbouwgebied,  buiten de dorpskern en omringd door verschillende buitenplaatsen (Fig.  9).
Een deel van het terrein wordt gesitueerd binnen moeras. Door onnauwkeurigheden binnen de
kaart kan de exacte situering van het onderzoeksgebied afwijkingen vertonen,  maar de kaart
geeft een erg belangrijke indicatie van het landgebruik in het verleden.
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Fig. 9: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (http://www.geopunt.be)
Fig. 10: Atlas der Buurtwegen (http://www.geopunt.be)
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Op  de  Atlas  der  Buurtwegen  (1841)  is  nog  steeds  geen  bebouwing  aanwezig  binnen  het
onderzoeksgebied (Fig. 10). Wel is te zien dat het terrein zich net ten noorden van een omwalde
site  bevindt.  Recente  verstedelijking  heeft  het  oorspronkelijke  landschap  in  sterke  mate
gewijzigd.
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Fig. 11 Luchtfoto zwart-wit uit 1971 (http://www.geopunt.be)
Fig. 12 Luchtfoto uit 1979-1990 (http://www.geopunt.be)
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Op  luchtfoto's  uit  1971  en  1979-1990  is  te  zien  dat  er  bebouwing  aanwezig  is  binnen  het
onderzoeksgebied (Fig. 11 en Fig. 12). 
Op de luchtfoto van 2009 is te zien dat de bebouwing, die ook op de luchtfoto uit 1979-1990 te
zien is, nog steeds aanwezig is. Centraal rechts is nog een nieuw bijgebouw te zien binnen het
onderzoeksgebied.
 4.2.2 Archeologische voorkennis
Nabij het projectgebied zijn volgens de Centrale Archeologische Inventaris verschillende gekende
archeologische waarden aanwezig (Fig. 14):
Ten noordwesten
– CAI 366106: Antwerpen, Fort van Deurne. Nieuwe tijd.2
Ten zuidwesten
– DIBE 11267: Antwerpen (Deurne), Exter, Eksterlaar. Herberg en brouwerij 'De Exter' uit
de 16de eeuw.3
– DIBE 11273: Antwerpen (Deurne), Kasteel Boekenberg. Lusthof uit de 16de eeuw.
– CAI 100245: Antwerpen (Deurne), Kasteel Boekenberg 3. Losse vondst van een gouden
stater van de Nervii.4
2 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/366106
3 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/11267
4 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/100245
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Fig. 13 Luchtfoto uit 2009 (http://www.geopunt.be)
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Ten zuiden
– DIBE 11309: Antwerpen (Deurne), Vloeberghshoeve. Hoeve uit de 18de eeuw.5
– CAI  366105:  Antwerpen  (Deurne),  Menegem  1.  Nederzetting  met  Ferrariskaart  als
terminus ante quem.6
– CAI 366107:  Antwerpen (Deurne), Eksterlaar 1. Omwalde hoeve met Ferrariskaart als
terminus ante quem.7 (Hof Nielens/Waelhof)
– CAI  366110:  Antwerpen  (Deurne),  Menegem  2.  Nederzetting  met  Ferrariskaart  als
terminus ante quem.8
– CAI  366122:  Antwerpen  (Deurne),  Eksterlaar  2.  Bewoningskern  met  Ferrariskaart  als
terminus ante quem.9
Ten zuidoosten
– DIBE 11280: Antwerpen (Deurne), Vleerakkerhoeve. Hoeve uit de 18de eeuw.10
– CAI  101455:  Borsbeek,  Koude  Beek-Frans  Beirenslaan  I.  Op  deze  locatie  werd  een
afvallaag  onder  de  afzettingen  van  de  beek  aangetroffen.  Er  werden  resten  van
vondstmateriaal uit de midden-ijzertijd in aangetroffen.11
– CAI 101456: Borsbeek,  Floris  Primslei  1.  Op deze locatie werd een vlakgraf  met twee
urnen uit de vroege ijzertijd aangetroffen.12
Het onderzoeksterrein maakte oorspronkelijk deel uit van een groter terrein (Fig. 3) maar Blok H
werd  afgesplitst.  Het  terrein  van  Blok  A-G (aansluitend  langs  de  westkant  van  het  huidige
onderzoeksterrein)  werd door  All-Archeo reeds archeologisch geprospecteerd en vrijgegeven.
Hierbij werden slechts enkele paalsporen, kuilen en greppels aangetroffen, die gedateerd worden
5 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/11309
6 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/366105
7 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/366107
8 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/366110
9 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/366122
10 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/11280
11 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/101455
12 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/101456
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Fig. 14: Overzichtskaart CAI met situering van het onderzoeksgebied in rood
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in de nieuwste tijd. De bebouwing die aanwezig was, werd gesloopt en bleek onderkelderd te
zijn, wat het bodemarchief zodanig verstoord heeft dat deze zones niet meer onderzocht konden
worden.13
De  zone  aangeduid  in  het  oranje  (Fig.  14)  omvat  verschillende  archeologische  prospecties,
uitgevoerd  door  Studiebureau  Archeologie  (noordwestelijke  deel)  en  Odin  (noordoostelijke
(Kerkhofweg),  centrale  en  zuidelijke  (Eksterlaar)  deel),  gevolgd  door  een  archeologische
opgraving,  uitgevoerd  door  VEC  (noordwest)  en  Odin  (noordoosten,  Kerkhofweg).  De
onderzoeken leverden verschillende interessante sporen op. In grote lijnen zijn er vier zones met
archeologisch  relevante  sporen  te  onderscheiden:  in  het  noordoosten  ter  hoogte  van  de
Kerkhofweg (1), in het noordwesten en centrale deel (2), het zuidelijke deel ter hoogte van de
Manebruggestraat (3) en tenslotte het zuidelijke deel ter hoogte van de Constant Jorislaan (4).
In zone 1 werden twee (mogelijk drie) huisplattegronden uit de metaaltijden aangetroffen, alsook
een zespostenspijker. De eerste plattegrond kan op basis van typologie gedateerd worden in de
(midden-)bronstijd.  De tweede kan op basis van typologie en handgevormd aardewerk in de
(late)  ijzertijd/vroeg-Romeinse  periode  geplaatst  worden.  De bewoningssporen  liepen  verder
door  naar  het  oosten,  maar  dit  kon  niet  onderzocht  worden  omwille  van  bodemvervuiling.
Daarnaast  kwamen  nog  enkele  (afval)kuilen  voor,  maar  greppels/grachten  en  waterputten
ontbraken.14
Zone 2 werd opgegraven door VEC. In het noordelijke deel van deze zone was de sporendensiteit
eerder aan de lage kant, maar werden er toch enkele resten aangetroffen uit de metaaltijden. Het
gaat om een spijker, die in de buurt lag van de spijker die in zone 1 werd aangetroffen, en voor
de rest voornamelijk losse kuilen en paalsporen waar geen structuren in te zien waren. In het
centrale deel zaten iets meer sporen en werden een gebouwplattegrond, twee spijkers en twee
waterkuilen geïdentificeerd, eveneens uit de metaaltijden. Het zuidelijke deel kende de hoogste
sporendensiteit.  Het  omvatte  zeer  veel  Romeinse  sporen,  waaronder  minimaal  acht  grote
boerderijen,  waarvan  er  zeker  vijf  ook  een  potstal  hadden.  De  gebouwen  waren  één-  of
tweebeukig (o.a. één of twee van het Alphen-Ekeren type). Bij deze inheems-Romeinse landelijke
nederzetting hoorden ook nog heel wat spijkers en iets grotere bijgebouwen. Ook waterkuilen en
-putten werden aangetroffen.15
In zone 3 werd een cluster paalsporen van onbekende datering aangetroffen. Mogelijk gaat het
om middeleeuwse landelijke bewoning.16
Een laatste interessante zone (zone 4), nabij de Constant Jorislaan, omvatte de resten van een
omwalde site,  die op de Ferrariskaart  te  zien is.  Het  gaat  om het  Hof  Nielens,  ook  wel  het
Waelhof genoemd. De walgracht werd tijdens het vooronderzoek aangesneden. Verder werden
er  uitbraaksporen  en  funderingen  van  de  bebouwing  binnen  de  omwalling  aangetroffen.
Vondstmateriaal uit de gracht wijst op een vroegste datering omstreeks de late middeleeuwen,
maar het meeste materiaal kan gedateerd worden in de 16de en 17de eeuw. De vulling doet
vermoeden dat de gracht ten laatste rond het midden van de 20ste eeuw gedicht is.17
In het uiterste noorden en zuiden van de aangrenzende terreinen werden voornamelijk resten uit
de 19de en 20ste eeuw aangetroffen, waarbij de zones vaak zwaar verstoord zijn door middel van
baksteen en puin door de latere bebouwing.18
13 Reyns et al. 2013
14 Ryssaert/De Beenhouwer 2014; Ryssaert et al. in voorb.
15 Ryssaert et al. 2014; Yperman et al. 2015; Alma in voorb.
16 Ryssaert et al. 2014
17 Ryssaert et al. 2014
18 Ryssaert et al. 2014; Alma in voorb.
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Op basis van hogerstaande gegevens blijken zich vlak bij het onderzoeksgebied diverse resten uit
de  metaaltijden,  de  Romeinse  periode,  de  middeleeuwen  en  de  nieuwe/nieuwste  tijd  te
bevinden. Het gaat om resten van bewoning en begraving. De nabijheid van eerdere vondsten
wijst  er  op  dat  deze  resten  zich  mogelijk  verder  buiten  deze  gebieden  uitstrekken,  naar  de
omringende terreinen en bijgevolg mogelijk ook naar dit onderzoeksterrein.
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 5 Resultaten terreinonderzoek
 5.1 Toegepaste methoden & technieken
De totale af  te  graven oppervlakte  bedroeg minstens  12,5  % van het  te  prospecteren terrein,
respectievelijk 10 % door middel van proefsleuven en 2,5 % door middel van kijkvensters en/of
dwarssleuven.  De  bovengrond  werd  verwijderd  tot  op  het  archeologisch  leesbare  niveau,
bepaald door de leidinggevende archeoloog.
Tijdens het onderzoek werd de methode van continue sleuven gebruikt:
– de proefsleuven waren 2 meter breed;
– parallelle  proefsleuven  ononderbroken  over  het  volledige  oppervlak  van  de
betrokken percelen; 
– de afstand tussen de proefsleuven bedroeg in de breedte niet meer dan 15 m;
Plaatselijk  werd van deze methode  afgeweken,  doordat  delen van het  terrein  ontoegankelijk
waren en door  de  aanwezigheid van kabels,  leidingen en begroeiing.  In  het  noordwestelijke
gedeelte  van  het  onderzoeksgebied  werden  de  sleuven  verbreed  tot  4  m,  om  de  nodige
dekkingsgraad te behouden.
Alle  sporen,  werkputten  en  minstens  één  representatief  bodemprofiel  per  werkput  werden
fotografisch vastgelegd. De profielen werden zo gekozen dat een overzicht verkregen werd van
de  bodemopbouw  van  het  volledige  onderzoeksgebied.  Daarnaast  werden  alle
hoofdmeetpunten,  proefsleuven,  vlakken,  profielen,  sporen  en  aanlegvondsten  topografisch
ingemeten.
Het  projectgebied  omvat  een oppervlakte  van ca.  0,52  ha (5245 m²).  Twee zones  waren niet
onderzoekbaar, omwille van de aanwezigheid van waterleidingen (867 m²) en kabels (824 m²). 
Het onderzoek geeft volgende getallen als resultaat:
– Onderzoekbare zone:  3554 m²
• Te onderzoeken zone door middel van proefsleuven = 10 % of 355 m²
• Te onderzoeken zone door middel van kijkvensters en dwarssleuven = 2,5 % of 88 m²
– Onderzochte oppervlakte: 601,77  m² = 16,93 % van de onderzoekbare zone
• Aantal aangelegde werkputten: 4 =  462,63 m²
• Aantal aangelegde kijkvensters: 2 = 139,14 m²
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Fig. 15: Situeringsplan
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 5.2 Bespreking sporen
Het  onderzoek  bracht  een  hoge  densiteit  aan  sporen  aan  het  licht.  De  sporen  werden
geïnterpreteerd als paalsporen, kuilen, sporen van land- en tuinbouw, muren, verstoringen en
een depressie.
 5.2.1 Paalsporen
De aangetroffen paalsporen kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën. Alle paalsporen
bevinden zich in het noordoosten van het onderzoeksgebied.
De  eerste  categorie  omvat  recente  paalsporen,  die  de  meerderheid  van  het  sporenbestand
uitmaken. Het gaat om sporen S5, 6, 8-12, 17, 20, 22, 24 (WP1), 26, 30-32, 34, 37 (WP2), 39 (WP4),
42 en 45 (WP5). Ze zijn voor namelijk vierkant tot rechthoekig van vorm en slechts enkele keren
rond of ovaal. Ze worden gekenmerkt door een zeer scherpe aflijning. Hun afmetingen variëren
van ca. 20 tot 50 cm in diameter of als zijde. 
De overheersende kleur van de vullingen is donker bruingrijs gevlekt, maar sporen die eerder
grijsbruin tot  grijs  van kleur  zijn komen ook voor.  Een enkel  spoor  heeft  een sterk  gevlekte
grijsgele vulling. S45 wijkt af van de andere sporen, doordat het een groengrijze losse vulling
heeft. Dit is een van de boorgaten die werden gemaakt om te peilen naar het grondwaterniveau,
in functie van de latere funderingswerken.
Er  werd  geen  dateerbaar  vondstmateriaal  aangetroffen,  maar  op basis  van de  vulling  en  de
scherpe aflijning kunnen deze sporen worden toegewezen aan de nieuwe/nieuwste tijd. De enige
vondst komt uit S39 en is een stuk dierlijk bot. In de meeste sporen waren wel inclusies van
houtskool en/of baksteen  aanwezig.
De tweede categorie zijn paalsporen van een hoogstwaarschijnlijk oudere datering. Hun vulling
is namelijk meer uitgeloogd. Het gaat om de sporen S13, 18, 21, 23 (WP1), 29, 33 (WP3), 40 en 43-
44 (WP5). Ze zijn overheersend rond tot ovaal. S18 is eerder rechthoekig. De vulling varieert van
lichtbruin  tot  licht  bruingrijs  gevlekt.  De  paalsporen  in  werkput  3  en  5  zijn  eerder  (licht)
grijsbruin van kleur.  Hun afmetingen variëren van ca. 20 tot 95 cm in diameter.
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In  werkput  1  werden  de  sporen  13  en  23
gecoupeerd. Ze bleken nog 20 tot 25 cm diep
bewaard. Het kijkvenster dat langs S13 werd
aangelegd,  leverde geen gelijkaardige  sporen
op. In werkput 3 werd spoor 33 gecoupeerd.
In  het  kijkvenster  dat  daarlangs  werd
aangelegd,  kwamen nog enkele  gelijkaardige
sporen aan het licht. Mogelijk maken S33, 40
en 44 deel uit van een vierpostenspijker.  Ter
hoogte  van de vermoedelijke  locatie  van het
vierde  paalspoor  bevindt  zich  een  recente
verstoring en een cementen goot met insteek.
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Fig. 18: S23-24 Fig. 19: Doorsnede van S23
Fig. 20: Overzicht werkput 5
Fig. 21: Doorsnede van S33
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In deze paalsporen werd geen vondstmateriaal aangetroffen, waardoor een exacte datering niet
mogelijk is. Wel kan gesteld worden dat, op basis van de uitgeloogde vulling en de zeer kort
nabijgelegen inheems-Romeinse nederzetting, de kans groot is dat deze sporen in een periode
voor de middeleeuwen kunnen gedateerd worden. Een datering in de metaaltijden lijkt minder
waarschijnlijk, wegens de grotere afstand ten opzichte van de brons- en ijzertijdbewoning langs
de Kerkhofweg en omdat  de  sporen nog niet  zo erg  waren uitgeloogd als  de sporen uit  de
metaaltijden die in de omgeving aangetroffen werden.
 5.2.2 Kuilen 
Bij de kuilen zien we hetzelfde onderscheid als bij de paalsporen. Sporen S7, 16 (WP1), 27 en 41
(WP3) zijn recente kuilen met een donkere, bruingrijze of grijsgele gevlekte vulling. Ze variëren
van vierkant of rechthoekig tot onregelmatig, hebben een scherpe aflijning en bevatten baksteen
en houtskool. Hun afmetingen variëren van ca. 30 cm tot 1,30 m in diameter/zijde. Er werd geen
vondstmateriaal  aangetroffen,  maar  op  basis  van  dezelfde  redenering  als  bij  de  recente
paalsporen, worden deze kuilen toegeschreven aan de nieuwe/nieuwste tijd.
Kuil  S28 sluit  aan bij  de oudere  paalsporen die hierboven werden beschreven.  Het  heeft  een
bruingrijze gevlekte vulling, is onregelmatig van vorm en meet ca. 1,25 bij 1,40 m. Spoor 19 is
ovaal van vorm en heeft een afwijkende vulling ten opzichte van de andere sporen. De vulling is
namelijk  lichtgrijs  gevlekt  en  met  veel  sporen  van  bioturbatie.  Mogelijk  gaat  het  om  een
natuurlijk  spoor,  maar  door  de  nabijheid  van  de  inheems-Romeinse  nederzetting  kan  een
antropogene oorsprong niet volledig uitgesloten worden.
Er werd geen vondstmateriaal aangetroffen, maar op basis van dezelfde redenering als bij de
bovenvermelde paalsporen,  kunnen deze kuilen vermoedelijk in de metaaltijden of Romeinse
periode worden gesitueerd.
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 5.2.3 Land- en tuinbouwsporen
Tijdens het onderzoek kwamen ook enkele sporen aan het licht die beschouwd kunnen worden
als land- en tuinbouwsporen. Het gaat om S14 en 15 (WP1), welke een reeks ploegsporen zijn, en
S35  (WP3)  dat  een  aaneenschakeling  van  rechthoekig  kuilen  is  die  veroorzaakt  zijn  door
beddenbouw. Bij S14 is in het profiel duidelijk te zien dat het spoor door de A-horizont gaat, wat
op een zeer recente datering voor deze sporen wijst.
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Fig. 26: S14 Fig. 27: S15
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 5.2.4 Muren en gerelateerde sporen
Naast  grondsporen  werden  ook  drie  muurnummers  uitgeschreven.  M1  is  opgetrokken  in
baksteen en bestaat een stuk opstaand muurwerk en een iets bredere muur die hier loodrecht
tegen staat. De bakstenen zijn 9,5 cm breed en 5 cm hoog.
M2 is een recente cementen goot, waar vermoedelijk kabels door lopen. Spoor 36 is de insteek
van deze goot, die langs beide zijden loopt en ca. 50 cm breed is. De vulling is geelbruin gevlekt.
De goot en insteek doorsnijden het beddenbouwspoor S35.
M3 is tenslotte een recente vloer of verharding die bestaat uit betonklinkers in visgraatmotief.
Deze bevond zich op dezelfde hoogte als de eerste ophogingslaag grind. 
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Fig. 28: S35
Fig. 29: M1 Fig. 30: M2 en S36
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 5.2.5 Verstoringen
Verspreid over het terrein komen enkele grote verstoringen voor. Het gaat om S2 en 3, welke veel
puin bevatten (o.a. bakstenen en mortel), S25, S38 dat een scherp afgelijnde rechthoekige kuil is
(eveneens met bakstenen en mortel) en S46 dat langwerpig is en cement bevat. 
Daarnaast werden er ook nog een afvoerbuis en enkele kabels aangetroffen, waardoor de sleuf
diende opgeschoven te worden of achter de kabels verder moest gegraven worden. 
 5.2.6 Natte zone: depressie of gracht?
Een laatste punt is de aanwezigheid van grote blauwgrijze zones. Deze werd verspreid over het
terrein aangetroffen en hadden als gemeenschappelijke kenmerk dat ze beduidend natter waren
dan de onverstoorde delen moederbodem.
Het  gaat  om  S1,  4  en  47,  waar  de  vulling  duidelijk  donker  blauwgrijs  van  kleur  was.  Een
doorsnede door S1 (Fig. 8) toont een gelaagde opbouw. In werkput 6 is S47 zwaar verstoord door
brokken puin.
Aanvankelijk  werd  gedacht  aan  verstoorde  grond,  maar  mogelijk  zijn  de  sporen  eerder  te
relateren aan de site met walgracht (Hof Nielens/Waelhof, zie 4.2.2 Archeologische voorkennis
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Fig. 32: S2-3 Fig. 33: S38
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en  Fig. 14) die zich juist ten zuiden van het huidige onderzoeksterrein bevindt (Fig. 36).19 De
gelaagde  opvulling  en  blauwgrijze  kleur  doen  denken  aan  de  gracht  die  door  Odin  werd
vastgesteld en aan de walgrachtsite gerelateerd wordt. Aangezien de gracht van deze site in het
onderzoek van Odin langs de noord- en oostzijde is geregistreerd, en de walgrachtsite net iets te
ver weg ligt ten opzichte van S1, lijken deze sporen echter niet te relateren de gracht rondom het
Hof Nielens. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de sporen 1, 4 en 47  geen gracht kunnen gevormd
hebben.
In het noorden van het terrein, in werkputten 2 en 3, treffen we ook blauwe grond aan, maar deze
is veel  lichter van kleur.  Doordat de C-horizont er overal  licht doorkomt,  is deze ook eerder
geelwit gevlekt. Deze zones kregen geen spoornummer, omdat we hier eerder te maken hadden
met een trend in een laag en omdat de overgang minder scherp was afgelijnd. 
Als men kijkt naar de dieptes van het archeologisch niveau ter hoogte van dezblauwe zones, valt
op dat deze beduidend lager liggen dan de delen met gele moederbodem (7,23-7,53 m TAW ten
opzichte van 7,92-8,06 m TAW). Dit doet vermoeden dat we hier te maken hebben met een lokale
depressie  in  het  landschap,  waardoor  de  verkleuring  kan  verklaard  worden  door  de  hoge
vochtigheid die dit met zich meebrengt ten opzichte van de iets hoger gelegen zones.
19 Hypothese aangebracht door Anne Schryvers van de Dienst Archeologie van de Stad Antwerpen
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Fig. 34: S1 Fig. 35: Overzicht werkput 2
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Fig. 36 Detail met sleuvenplan Odin. Site met walgracht ten zuiden van het onderzoeksgebied.
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 6 Waardering, analyse van de geplande situatie: effecten,
en advies
 6.1 Antwoord onderzoeksvragen
– Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?
• Over het volledige onderzoeksterrein werden één of twee lagen grind aangebracht,
bovenop een laag geotextiel. In het zuidelijke gedeelte is de geotextiel onmiddellijk
aangebracht  op  de  moederbodem  (C-horizont),  maar  in  het  noordelijke  gedeelte
treffen we nog een A-horizont aan, tussen de geotextiel en de C-horizont.
– Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?
• Gezien de A-horizont ontbreekt in het zuiden en de verstoringsgraad hier ook het
hoogst is, heeft dit mogelijk te maken met de afgraving van het terrein, al dan niet bij
de sloop van de gebouwen die hier recent hebben opgestaan.
– Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving.
• Ja,  er  zijn sporen aanwezig. Het  gaat om paalsporen,  kuilen, sporen van land- en
tuinbouw, muurresten, verstoringen en sporen van een depressie.
– Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
• De sporen zijn antropogeen van aard. Eén spoor kan mogelijk als natuurlijk worden
geïnterpreteerd, omwille van de lichte kleur met gele vlekken en de hoge graad van
bioturbatie.
– Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
• De sporen tekenen zich duidelijk af  in de moederbodem.  De bewaringsdiepte  die
blijkt uit de gemaakte doorsnedes wijst op een matige tot goede bewaringstoestand.
Er is echter een hoge graad van verstoring op het terrein, waardoor het mogelijk is
dat het oudere sporenbestand hierdoor onvolledig is.
– Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
• Mogelijk maken de sporen S33, 40 en 44 deel uit van een vierpostenspijker. Door de
aanwezigheid  van  een  goot  en  een  verstoring,  kon  het  vierde  spoor  niet  meer
gelokaliseerd worden.
• De overige sporen maken geen deel uit van een structuur.
– Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
• De sporen behoren tot meerdere periodes, namelijk de metaaltijden en/of Romeinse
periode  (vermoedelijk  eerder  Romeins,  wegens  de  nabijheid  van  een  inheems-
Romeinse  nederzetting  en  de  mate  van  uitloging  van  de  sporen)  en  de
nieuwe/nieuwste tijd.
– Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan
over de aard en omvang van occupatie?
• Alle oudere sporen bevinden zich in het noordoosten van het onderzoeksterrein, dat
ook  het  dichtst  gelegen  is  bij  de  inheems-Romeinse  nederzetting  waar  talrijke
huisplattegronden en kleinere bijgebouwen werden aangetroffen.
– Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een
inrichting van een erf/nederzetting?
• Mogelijk kunnen de blauwgrijze sporen S1, 4 en 47 in het  zuidelijke deel  van het
onderzoeksterrein  geïnterpreteerd  worden  als  een  gracht  en  als  dusdanig  iets  te
maken  hebben  met  de  inrichting  van een  erf,  maar  waarschijnlijk  zijn  de  sporen
eerder te interpreteren als een depressie.
• Verder zijn er geen sporen die op de inrichting van een erf of nederzetting kunnen
wijzen.
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– Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja;
• Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden?
– Niet van toepassing, er zijn geen indicaties van funeraire contexten.
• Wat is de omvang?
– Niet van toepassing.
• Komen er oversnijdingen voor?
– Niet van toepassing
• Wat is het, geschatte, aantal individuen?
– Niet van toepassing
– Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch vindplaatsen?
• Ja, de uitgeloogde, oudere sporen kunnen hoogstwaarschijnlijk in verband worden
gebracht met de inheems-Romeinse nederzetting die zich net ten noordoosten van het
onderzoeksterrein bevindt (archeologisch (voor)onderzoek Odin en VEC).
– Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl.
de argumentatie)?
• De oudere sporen die gerelateerd kunnen worden aan een vindplaats op het naburige
perceel, situeren zich in het noordoosten van het terrein. Naar het zuiden toe werden
geen gelijkaardige sporen vastgesteld. 
• De uitloging van de sporen lijkt te wijzen op een datering in de Romeinse periode, of
mogelijk  nog  in  de  metaaltijden.  Vondstmateriaal  ontbreekt  echter  om  deze
hypothese te ondersteunen.
• De aanwezigheid van een spijker wijst op een functie van landbouwactiviteiten.
– Wat  is  de  vastgestelde  en  verwachte  bewaringstoestand  van  elke  archeologische
vindplaats?
• De bewaringstoestand van de sporen is matig tot goed te noemen op basis van de
gemaakte doorsnedes.  Het  is  echter zo dat  het terrein zeer veel  verstoringen kent
onder de vorm van allerhande bodemingrepen uit de nieuwe tot nieuwste tijd. De
kans  is  daarom  groot  dat  oudere  sporen  verstoord  zijn  door  recentere  sporen.
Hierdoor is de vindplaats wel als sterk aangetast te beschouwen.
– Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?
• De aangetroffen sporen wijzen er op dat de vindplaats die zich ten noordoosten van
het  onderzoeksgebied  bevindt,  verder  naar  het  zuidwesten  doorloopt,  binnen  het
onderzoeksgebied.  De  densiteit  aan  oudere  sporen  is  echter  eerder  laag  en  de
verstoringsgraad van de vindplaats is erg hoog. Daarom is de informatiewaarde van
de vindplaats eerder beperkt. Op basis daarvan wordt gesteld dat het uitgevoerde
vooronderzoek  de  aanwezige  resten  in  voldoende  mate  heeft  onderzocht.  De
kenniswinst  die  een  vervolgonderzoek  met  zich  meebrengt  wordt  eerder  laag
ingeschat en weegt niet op tegen de inspanning en kosten die gerelateerd zijn aan een
vervolgonderzoek.
– Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
archeologische vindplaatsen?
• De  geplande  ruimtelijke  ontwikkeling  zal  de  archeologische  vindplaats  volledig
verstoren.
– Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande
ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden
(maatregelen behoud in situ)?
• Het  uitgevoerde  vooronderzoek  heeft  de  aanwezige  resten  in  voldoende  mate
onderzocht. Bijkomende kenniswinst uit de vindplaats lijkt beperkt. Daarom wordt
behoud in situ of de uitvoering van een vervolgonderzoek niet zinvol geacht.
– Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
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1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor
vervolgonderzoek?
2. Welke  aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht,  zowel  vanuit
methodologie als aanpak voor het vervolgonderzoek?
• Niet van toepassing
– Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?
• Niet van toepassing
– Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen  natuurwetenschappelijke
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke
hoeveelheid?
• Niet van toepassing
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 6.2 Advies
Het onderzoek leverde enkele paalsporen en kuilen op, die omwille van hun sterk uitgeloogde
karakter en de nabijheid van de inheems-Romeinse nederzetting vermoedelijk in de metaaltijden
of de Romeinse tijd gedateerd kunnen worden. Drie paalsporen lijken deel uit te maken van een
vierpostenspijker.  De  overige  sporen  kunnen  niet  gerelateerd  worden  aan  een  structuur.  De
sporen lijken gerelateerd aan de vindplaats die zich ten noordoosten van het onderzoeksgebied
bevindt.
Als men kijkt naar het sporenbestand van de opgraving ten noordoosten van het terrein (Fig. 37),
valt duidelijk op dat de kern van de nederzetting meer naar het noordoosten ligt, en dat de zone
tussen de nederzettingskern en de relevante sporen in het huidige onderzoeksgebied een zeer
lage  sporendensiteit  kent.  De  afstand  tussen  de  aangetroffen  vierpostenspijker  en  de
dichtstbijzijnde huisplattegrond  bedraagt  ongeveer  75  m.  Door  de  aanwezigheid van nattere
depressies, die werden vastgesteld in de proefsleuven aangelegd door Odin net ten oosten van
het onderzoeksterrein (Fig. 36), weten we dat de inheems-Romeinse nederzetting zich niet verder
in zuidelijke richting uitstrekte. We kunnen daarom stellen dat we hier te maken hebben met
off-site sporen, die zich ten zuidwesten van de nederzettingskern bevinden. 
De kans dat er nog een huisplattegrond wordt aangetroffen binnen het onderzoeksgebied is zeer
klein. De plattegronden van de naburige nederzetting hebben allemaal een oost-west oriëntatie
en door de onderlinge afstand van de sleuven, de dubbele breedte van twee sleuven en de aanleg
van twee kijkvensters,  kunnen we stellen dat  als  er  zich nog een plattegrond had bevonden
binnen het onderzoeksterrein, we hiervoor zeker meer aanwijzingen hadden moeten terugvinden
in het aanwezige sporenbestand. Dit sluit echter de mogelijkheid niet uit dat er zich wel nog een
tweede spijker zou kunnen bevinden. 
Het  overgrote  deel  van  de  sporen  is  te  dateren  in  de  nieuwe  tot  nieuwste  tijd.  De  sporen
omvatten paalsporen, kuilen, sporen van land- en tuinbouw, muurresten en verstoringen. Ook
werd  in  het  zuiden  en  in  de  noordwestelijke  hoek  van  het  onderzoeksterrein  een  depressie
vastgesteld.
De  zone  die  mogelijk  in  aanmerking  zou  komen  voor  een  vervolgonderzoek,  met  name de
noordoostelijke  hoek  van  het  onderzoeksterrein,  is  ongeveer  1000  m²  groot.  Door  de
aanwezigheid van enkele verstoringen en het behouden van een paar aanwezige bomen in het
plangebied, wordt deze oppervlakte echter gereduceerd tot ca. 700 m². Binnen deze zone komen
nog tal van recente sporen en verstoringen voor, waardoor de oppervlakte met relevante sporen
zeer gering is. Ondanks het feit dat de sporen zeer goed bewaard zijn, is de conditie van het
bodemarchief in het algemeen te verstoord om te garanderen dat er nog voldoende relevante
sporen zullen worden aangetroffen om verdere kenniswinst op te leveren.
Voor het terrein wordt daarom de vrijgave geadviseerd. Het vooronderzoek heeft voldoende de
aanwezige  resten  onderzocht.  Bewaring  in  situ  of  vervolgonderzoek  van  de  vastgestelde
vindplaats wordt niet zinvol geacht. De verwachte kenniswinst die dit met zich meebrengt (met
name nog een mogelijke bijkomende spijker) wordt gering ingeschat door de kleine oppervlakte
van de zone die in aanmerking komt voor een vervolgonderzoek, de hoge graad van verstoring
van  het  terrein  en  de  grote  afstand  ten  opzichte  van  de  Romeinse  nederzettingskern  ten
noordoosten van het  onderzoeksgebied,  waardoor de sporen binnen het onderzoeksgebied te
interpreteren zijn als off-site sporen.
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Fig. 37 Detail met werkputtenplan VEC, incl. aanduiding plattegronden, bijgebouwen en waterputten.
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 8 Bijlagen
 8.1 Lijst van afkortingen
CAI Centrale Archeologische Inventaris
TAW Tweede Algemene Waterpassing
DHM Digitaal hoogtemodel
 8.2 Glossarium
Ex situ Tegenovergestelde van in situ.
Hydrografie Beschrijving  van  de  fysische  eigenschappen  van  waterlichamen
en het aangrenzende land.
In situ Term  gebruikt  voor  de  aanduiding  van  archeologische  resten  
die  in  dezelfde  toestand  worden  teruggevonden  als  ze  in  het  
verleden door de mens zijn achtergelaten.
Off-site Sporen  die  niet  onmiddellijk  aan  een  site  kunnen  toegewezen  
worden.
Onderzoeksgebied Deel  van  het  plangebied  dat  onderworpen  is  aan  een  
archeologisch (voor)onderzoek.
Plangebied Het terrein waarop een bodemverstorende activiteit wordt 
gepland of uitgevoerd.
Spijker Bijgebouw dat dienst doet als opslagplaats.
 8.3 Archeologische periodes
 8.4 Plannen en tekeningen
Plan 1: Situering
Plan 2: Detail Zuid
Plan 3: Detail Noord
Tekening 1: Profiel- en Coupetekeningen
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Fig. 38: Archeologische periodes
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 8.5 Harrismatrix
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 8.6 Sporenlijst
Werkput Spoor Vlak
Kleur Homogeen/
Gevlekt/
Gelaagd
Vorm InterpretatieDonker/
Licht
Hoofd-
kleur Bijkleur
1 1 1  Blauw Grijs Gevlekt Langwerpig Natte zone
1 2 1  Bruin Grijs Gevlekt Langwerpig Verstoring
1 3 1  Bruin Grijs Gevlekt Langwerpig Verstoring
1 4 1  Blauw Grijs Gevlekt Langwerpig Natte zone
1 5 1  Bruin Grijs Gevlekt Vierkant Paalspoor
1 6 1  Grijs  Gevlekt Rechthoekig Paalspoor
1 7 1  Bruin Grijs Geel Gevlekt Onregelmatig Kuil
1 8 1 Donker Grijs Bruin Gevlekt Rond Paalspoor
1 9 1  Bruin Grijs Gevlekt Vierkant Paalspoor
1 10 1  Bruin Grijs Gevlekt Vierkant Paalspoor
1 11 1  Bruin Grijs Gevlekt Vierkant Paalspoor
1 12 1  Bruin Grijs Gevlekt Vierkant Paalspoor
1 13 1 Licht Bruin  Gevlekt Rond Paalspoor
1 14 1 Donker Bruin Grijs Gevlekt Ovaal Paalspoor
1 15 1 Donker Bruin Licht Bruin Gevlekt Langwerpig
5 rijen 
ploegsporen
1 16 1  Bruin Grijs Gevlekt Onregelmatig Kuil
1 17 1 Donker Zwart Bruin Gevlekt Vierkant Paalspoor
1 18 1 Licht Bruin  Gevlekt Rechthoekig Paalspoor
1 19 1 Licht Grijs  Gevlekt Ovaal Kuil/Natuurlijk
1 20 1 Donker Bruin  Gevlekt Vierkant Paalspoor
1 21 1 Licht Bruin  Gevlekt Rechthoekig Paalspoor
1 22 1  Bruin Grijs Gevlekt Rechthoekig Paalspoor
1 23 1 Licht Bruin  Gevlekt Rond Paalspoor
1 24 1  Bruin Grijs Gevlekt Rechthoekig Paalspoor
1 25 1  Bruin Grijs Gevlekt Onregelmatig Verstoring
3 26 1  Grijs  Gevlekt Rond Paalspoor
3 27 1 Donker Bruin Grijs Gevlekt Vierkant Kuil
3 28 1  Bruin Grijs Gevlekt Onregelmatig Kuil
3 29 1 Licht Bruin Grijs Gevlekt Ovaal Paalspoor
3 30 1 Donker Bruin Grijs Gevlekt Rond Paalspoor
3 31 1 Donker Bruin Grijs Gevlekt Vierkant Paalspoor
3 32 1 Donker Bruin  Gevlekt Vierkant Paalspoor
3 33 1 Licht Grijs Bruin Gevlekt Ovaal Paalspoor
3 34 1  Grijs Geel Gevlekt Vierkant Paalspoor
3 35 1  Bruin  Homogeen Langwerpig Beddenbouw
3 36 1  Geel Bruin Gevlekt Langwerpig Insteek M2
3 37 1 Donker Bruin Grijs Gevlekt Ovaal Paalspoor
4 38 1  Bruin Geel Gevlekt Rechthoekig Verstoring
4 39 1  Grijs Bruin Gevlekt Rechthoekig Paalspoor
5 40 1 Licht Grijs Bruin Gevlekt Rond Paalspoor
5 41 1 Donker Bruin Grijs Gevlekt Rechthoekig Kuil
5 42 1  Bruin Grijs Gevlekt Vierkant Paalspoor
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Werkput Spoor Vlak
Kleur Homogeen/
Gevlekt/
Gelaagd
Vorm InterpretatieDonker/
Licht
Hoofd-
kleur Bijkleur
5 43 1  Grijs Bruin Gevlekt Ovaal Paalspoor
5 44 1  Grijs Bruin Gevlekt Rond Paalspoor
5 45 1  Groen Grijs Gevlekt Rond Paalspoor
5 46 1 Donker Bruin  Gevlekt Langwerpig Greppel/Verstoring
6 47 1 Donker Blauw Grijs Gevlekt Onregelmatig Natte zone: verstoord
 8.7 Vondstenlijst
Vondstnummer
Locatie
Inzamelingswijze
Organisch materiaal
Werkput Spoor Bot
V01 4 39 Vlak 1
 8.8 Digitale gegevensdrager
Inventarislijsten van het gerecupereerde vondstenmateriaal, van de sporen met beschrijving, van
alle  tekeningen  en  van  alle  foto's  zijn  digitaal  beschikbaar.  Dit  is  tevens  het  geval  voor  het
dagboek, de foto's, de plannen en tekeningen.
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Plan 1 Situering
Hoogte maaiveld in m TAW
Hoogte spoor in m TAW
Vondsten (V) en staalnames (St)
Werkputcontour
Structuur
Natuurlijk spoor
Nieuwe/nieuwste tijd
Middeleeuwen/nieuwe tijd
Middeleeuwen
Romeinse tijd
Metaaltijden
Steentijd
Onbepaalde datering
Verstoring
Muren: Baksteen/Cement
Natte zone
Niet onderzoekbare zone
Advies: opgraving
1 2 3
Opmerking: Niet alle periodes komen noodzakelijk voor bij dit project!
1. Sporen die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gedateerd
kunnen worden.
2. Sporen die waarschijnlijk in een bepaalde periode dateren, maar waarbij
niet alle indicatoren aanwezig zijn om dit met zekerheid te zeggen.
3. Sporen waarvan een vermoeden bestaat dat ze gedateerd kunnen
worden, maar waarbij het merendeel van de indicatoren ontbreekt om dit
met genoeg stelligheid te doen.
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Opmerking: Niet alle periodes komen noodzakelijk voor bij dit project!
1. Sporen die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gedateerd
kunnen worden.
2. Sporen die waarschijnlijk in een bepaalde periode dateren, maar waarbij
niet alle indicatoren aanwezig zijn om dit met zekerheid te zeggen.
3. Sporen waarvan een vermoeden bestaat dat ze gedateerd kunnen
worden, maar waarbij het merendeel van de indicatoren ontbreekt om dit
met genoeg stelligheid te doen.
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Plan 3 Detail Noord
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worden, maar waarbij het merendeel van de indicatoren ontbreekt om dit
met genoeg stelligheid te doen.
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Plan 4 Onderzoek Odin en VEC
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worden, maar waarbij het merendeel van de indicatoren ontbreekt om dit
met genoeg stelligheid te doen.
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Plan 5 Detail onderzoek Odin
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worden, maar waarbij het merendeel van de indicatoren ontbreekt om dit
met genoeg stelligheid te doen.
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Plan 6 Detail onderzoek VEC
Hoogte maaiveld in m TAW
Hoogte spoor in m TAW
Vondsten (V) en staalnames (St)
Werkputcontour
Structuur
Natuurlijk spoor
Nieuwe/nieuwste tijd
Middeleeuwen/nieuwe tijd
Middeleeuwen
Romeinse tijd
Metaaltijden
Steentijd
Onbepaalde datering
Verstoring
Muren: Baksteen/Cement
Natte zone
Niet onderzoekbare zone
Advies: opgraving
1 2 3
Opmerking: Niet alle periodes komen noodzakelijk voor bij dit project!
1. Sporen die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gedateerd
kunnen worden.
2. Sporen die waarschijnlijk in een bepaalde periode dateren, maar waarbij
niet alle indicatoren aanwezig zijn om dit met zekerheid te zeggen.
3. Sporen waarvan een vermoeden bestaat dat ze gedateerd kunnen
worden, maar waarbij het merendeel van de indicatoren ontbreekt om dit
met genoeg stelligheid te doen.
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